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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis rasio keuangan, umur listing 
dan kondisi eksternal perusahaan yang mempengaruhi kualitas pelaporan 
keuangan melalui internet. Variabel yang diuji dalam penelitian ini adalah rasio 
profitabilitas, likuiditas, aktivitas, leverage, umur listing, kepemilikan saham oleh 
publik dan reputasi auditor. 
Pengumpulan data menggunakan purposive sampling terhadap perusahaan 
manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 
tahun 2014 sampai 2015. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 
58 perusahaan. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda. 
Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa terdapat dua variabel yang 
mempengaruhi kualitas pelaporan keuangan melalui internet. Variabel tersebut 
adalah profitabilitas dan kepemilikan saham oleh publik. Sedangkan, likuiditas, 
aktivitas, leverage, umur listing dan reputasi auditor tidak menunjukan pengaruh 
terhadap kualitas pelaporan keuangan melalui internet. 
Kata kunci: Rasio Keuangan, Umur Listing, Kondisi Eksternal dan IFR. 
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ABSTRACT 
The study aims to analyze financial ratios, listing age, and external 
conditions that affect the quality of financial reporting via the internet. The 
variables teasted in this research are ptofitablility ratio, liquidity, activity, 
leverage, age of listing, share ownership by public, and auditor reputation. 
The data collection is using purposive sampling toward basic and 
chemical industry manufacturing companies listed in Indonesia Stock Exchange 
from 2014 until 2015. The sample used in this research is 58 companies. The 
methode of analysis used is multiple linear regression. 
The results of this studyshow that there are two variables that affect the 
quality of financial reporting throught the internet. These variables are 
profitability and share ownership by the public. Whereas, the liquidity, activity, 
leverage, age of listing, the reputation of the auditor do not show any influence on 
the quality of financial reporting through internet. 
Keyword: Financia Ratiosl, Age of Listing, External Conditions and IFR. 
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